エゾ地の古代竪穴居住者 by Hitchcock  R.
The ancient pit-dwellers of Yezo





















Plate LXXVII. Street scene, 
Shikotan.
図版７７ 通りの光景，色丹




Plate LXXIX. Earth houses, 
Shikotan.
図版７９ 土の家，色丹
Fig.65. Plan of dweling, Shikotan.
図６５ 住居の平面図，色丹
Fig.66. Musical instrument, 
Shikotan.
図６６ 楽器，色丹
Fig.67. Carrying band, Shikotan.
図６７ 運ぶための帯［子どもを背
負う帯］，色丹
Plate LXXX. View behind houses, 
Shikotan.
図版８０ 家の後ろの光景，色丹
Fig.64. Sketch map of Yezo.
図６４ エゾの略図［地図］
Plate LXXIII. Ancient pottery 
from M. l’Abbé Furet Colection.
図版７３ 古代の土器，フューレ神
父様の収集品より
Plate LXXIV. View of Nemuro 
and Bentenjima.
図版７４ 根室と弁天島の景色
Plate LXXV. Vilage of Shikotan, 
general view.
図版７５ 色丹の村，全景
